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???????????? ????? ? ??? ????
????????????





































大和物語 1 0 0 1
かげろふ日記 1 0 0 1
うつほ物語 48 0 1 49
落窪物語 1 0 0 1
枕草子 8 0 0 8
源氏物語 18 0 ※4 21
紫式部日記 3 1 0 4
更級日記 2 ※2 0 2
浜松中納言物語 1 1 0 2
夜の寝覚 0 1 0 1
狭衣物語 2 0 0 2
栄花物語 39 0 1 40
源順馬名歌合 1 0 0 1
赤染衛門集 1 0 0 1
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